





[摘　要 ] 　公司法传统理论对于公司属性的研究存在不同学说 ,但这些学说都存在着固有缺陷 ,或者
分析浅尝辄止 ,或者对不同种类的公司进行 “一刀切 ”研究。本文从公司的物理属性和公司结构两方面对公
司属性重新进行思考 ,并以新公司法为视角进行实例分析 ,考量新公司法在这方面的得失 。
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部行为 ,正式开创了 “公司合同理论 ”。公司合同理
论将公司作为一种经济现象进行分析 ,认为公司是
一系列合约的联结。公司是各种要素的集合 ,包括
股东 、管理者 、雇员和债权人 ,他们之间的委托合同 、
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物理层面来解释公司 ,但是其缺点在于 “一刀切 ” ,
没有区别不同种类公司的情况 ,譬如有限责任公司
和股份有限公司 ,如用合同解释股份有限公司则有












































































本很大 。其次 ,公司股东众多且彼此都不相识 ,分布
在全国甚至世界各地 ,让他们经过充分协商而达成
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